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La presente investigación se titula logros de aprendizaje en el área de 
comunicación en estudiantes del primer grado de la institución educativa German 
Tejada Vela, Moyobamba, 2018 Moyobamba, 2018, se realizó con el objetivo 
determinar el logro de aprendizaje en el área de comunicación de los estudiantes 
del primer grado, con un tipo de investigación descriptivo simple su enfoque 
cuantitativo; se aplicó a una población de 61 estudiantes a través del análisis de 
una encuesta, con una confiabilidad de ,85 de la prueba de alfa Cronbach 
indicándonos que es fuertemente confiable en el instrumento se utilizó la 
encuesta para recolectar la información realizando el base en tablas y gráficos 
teniendo la  conclusión que  los estudiantes del primer grado con un 36.36%  casi 
siempre utilizan la compresión y expresión oral, con un 42.27% casi nunca 
presentan una comprensión de textos escritos y con un 46.47% casi siempre 
presentan  una producción de textos escritos, debiendo mejor  en las tres 
dimensiones planteadas a los estudiantes de esta forma los estudiantes podrán 
lograr los aprendizaje esperados en el área de comunicación. 
 























The present research is entitled achievement of learning in the communication 
area in first grade students of the educational institution German Tejada Vela, 
Moyobamba, 2018 Moyobamba, 2018, was carried out with the objective to 
determine the achievement of learning in the communication area of the students 
of the first grade, with a simple descriptive research type their quantitative 
approach; it was applied to a population of 61 students through the analysis of a 
survey, with a reliability of 0.85 of the Cronbach alpha test, indicating that it is 
highly reliable in the instrument. The survey was used to collect the information 
based on tables and graphs. having the conclusion that first grade students with 
36.36% almost always use compression and oral expression, with 42.27% almost 
never present an understanding of written texts and with 46.47% almost always 
present a production of written texts, better in the three dimensions proposed to 
students in this way, students will be able to achieve the expected learning in the 
area of communication. 
 




















En la actualidad los estudiantes presentan muchas falencias en cuanto al aprendizaje en 
las diferentes áreas, dentro de estas áreas se encuentra el área de comunicación es uno de 
los pilares para las demás áreas debido a que tiene que ver con la comprensión, expresión 
y producción fortaleciendo las relaciones dentro de una sociedad que busca en la 
actualidad jóvenes preparados y capaces de desarrollarse de acuerdo a las exigencias que 
se presentan, teniendo presente que las relaciones interpersonales dentro de las 
instituciones educativas se vuelven fundamentales siendo orientados al trabajo 
permanente en equipos donde se encuentren el intercambio de opiniones para lograr 
ciertos objetivos o planes, es aquí donde surge la comunicación apropiada volviéndose el 
camino para lograr el éxito en la vida personal y social en los diferentes entes educativos. 
 
La comunicación es la base para las relaciones entre las personas y la calidad de las 
relaciones dependen de las formas de comunicación; esto implica que el área de 
comunicación sea la base los aprendizajes. 
 
Los aprendizajes son la fuente de todos los conocimientos y el área de comunicación es 
el que fortalece la compresión y el entendimiento de toda la información que nos pueda 
rodear en este mundo tan cambiante teniendo considerando que se tiene que tener amplio 
conocimiento en diferentes aspectos, en esta tesis se logró ver el grado de aprendizaje en 
el área de comunicación que presentan los estudiantes en el área de comunicación, 
profundizando en las propuestas planteadas por el ministerio de educación de acuerdo al 
currículo nacional base de nuestro país. 
 
La comunicación es parte primordial en una sociedad, en la que hace que las personas se 
relacionen para buscar un fin común, es debido a esto las personas deben de tener una buena 
comunicación en sus diferentes aspectos, desde un punto de vista de aprendizaje 
desarrollando todas las capacidades e indicadores para poder sobre salir ante estos cambios 
que se están presentando en el mundo actual en donde podemos apreciar que la comunicación 
e interpretación de la misma son la llave para que una sociedad se desarrolle de una manera 
apropiada 
 




En nuestro Perú teniendo todos los antecedentes ocurridos en nuestros país en donde la 
comunicación en los diversos ámbitos se desarrolla con un cambios de contexto de 
interpretación y entendimiento dentro de una política que se ve fluida por términos y 
expresiones que son de dudosa comprensión de lo leído provocando conflictos en nuestra 
sociedad. 
 
Es por eso que se pretende que el estudiante que lleva el área de Comunicación tiene que 
escribir y producir diversos tipos de escritos, y al mismo tiempo sostener una comunicación 
empática y asertiva, permitiéndolo tener una convivencia fraterna en una base de una mejor 
sociedad. 
 
Lo expresado, en términos generales, no es ajeno a lo que sucede en la institución educativa 
Germán Tejada Vela, teniendo en cuenta que existen docentes en comunicación que enseñan 
seis horas semanales por secciones en la que constantemente se preparan para brindar un 
buen aprendizaje en sus clases diseñadas y ejecutadas para el logro de las capacidades del 
área de comunicación; pero sin embargo, gran parte de estos estudiantes no destacan en las 
presentaciones de sus trabajos, teniendo en cuenta que son unos pocos los que desarrollan 
estas capacidades en el momento de recitar, cantar, concurso de ortografía y redacción. 
 
  






Cuñachi y Leyva (2017) estableció la relación entre el nivel de comprensión lectora y el 
grado de aprendizaje en los estudiantes de una institución educativa de Chaclacayo. Con un 
diseño de investigación no experimental transversal correlacional, la población fue de 191 y 
una muestra de 90 estudiantes. Se concluyó que el nivel de comprensión lectora fue medio 
(67%) y el grado de aprendizaje fue bajo (57%), con un grado de asociación medio alto (r = 
0.687) por lo que se confirma la hipótesis de investigación sobre la relación de las variables 
en la población. 
 
Gutiérrez (2017), determinó la relación entre la aplicación de estrategias de lectura y el grado 
de aprendizaje del área comunicación en estudiantes del 2° año del nivel avanzado 
semipresencial del CEBA Túpac Amaru, Villa María del Triunfo. Aplicó el enfoque 
hipotético-deductivo, con un diseño no experimental, transversal correlacional-causal; con 
una población y muestra de 107 estudiantes con una técnica de encuesta y un instrumento 
fue un cuestionario con escala Likert. Concluyó que sí existe relación entre las variables 
(rho=,508) y además esa relación se puede generalizar a toda la población, pues se obtuvo 
un p-valor menor al nivel de significancia teórico (p=0,000<0,05). 
 
Gonzales (2017); estableció la relación entre las rutas del aprendizaje y el rendimiento 
académico en las áreas de comunicación y matemática en los estudiantes del sexto grado de 
primaria en la Región San Martín. Utilizó el enfoque cuantativo, con un diseño no 
experimental, la muestra fue de 33 estudiantes, se utilizó dos cuestionarios para cada una de 
las variables. Se concluyó que existe una relación media entre las rutas de aprendizaje y el 




Variable 1. Logro de aprendizaje en el área de comunicación 
Definición de Aprendizaje 
 
Para Torrejón el aprendizaje es el ejercicio de adquirir un comportamiento que a través de 
la conversión perdura en la persona. Esa transformación es representada por conocimiento 




que la persona utiliza para actuar frente a distintas situaciones, generando nuevas 
experiencias (2007). 
 
Definición de logro del aprendizaje 
 
El Ministerio de Educación del Perú establece en el Diseño Curricular Nacional que la 
evaluación del aprendizaje es a través de logro de competencias en los tres niveles que 
componen el sistema de educación básica regular. Siendo el aprendizaje un proceso en el 
cual el estudiante adquiere conocimientos acordes a cada grado y nivel de la formación 
básica (2010). 
 
Aprendizaje en el área de Comunicación  
 
El área curricular de comunicación es para López, una experiencia en la cual el estudiante 
adquiere capacidades y destrezas que mejoran su interacción con la familia, escuela, 
comunicad y grupo social, lo que permite asegurar que los conocimientos adquiridos en esta 
asignatura repercuten en todos los aspectos del desarrollo del individuo (2014). 
 
Respecto al aprendizaje en el área de comunicación, Salazar (2009) indica que requiere del 
desarrollo de funciones comunicativas y lingüísticas para poder transmitir información y 
entenderse con el resto eficazmente. De ahí la importancia de las estrategias que aplique 
cada docente, la innovación de las mismas son necesarias pues el entorno es cambiante, la 
comprensión entre los diferentes tipos de receptores e interlocutores significan mayores 
desafíos en la comunicación. Las mejores estrategias para el aprendizaje en comunicación 
son aquellas que permitan un contexto de lenguaje acogedor y efectivo. Siendo necesario un 
espacio adecuado que facilite el flujo de información y aprendizaje significativo. El 
estudiante debe identificar la situación comunicativa de acuerdo a los intereses y 
expectativas del interlocutor. Además, la aplicación de herramientas pedagógicas 
convencionales resultan útiles como la autoevaluación para que el estudiante sea consciente 
de las capacidades y competencias que está adquiriendo. 
 
Elementos que influyen en el aprendizaje del área de Comunicación 
Los elementos que influyen podrían clasificarse en endógenos y exógenos. Los elementos 




endógenos son aquellas características inherentes a cada individuo, como la personalidad, el 
grado de motivación mostrado, el grado de complejidad de los procesos intelectuales, la 
maduración del sistema nervioso, entre otros, (Alvarado, 2001). De manera precisa, uno de 
los elementos endógenos que suele ser considerado como el de mayor ponderación en el 
aprendizaje, es la inteligencia, la cual no se refleja siempre en la calificación obtenida por el 
estudiante, sino en la capacidad que tiene éste para aplicar los conocimientos adquiridos en 
un área curricular de su formación. Otro factor endógeno, como el estado de salud y 
maduración del sistema nervioso de acuerdo a la edad del estudiante, es muy importante para 
facilitar la aprehensión de nuevos conocimientos y la destreza para aplicarlos en los desafíos 
de la vida cotidiana. 
 
Respecto a los elementos exógenos, la familia es la base para que el estudiante encuentre la 
motivación y el espacio necesario para mostrar su máximo rendimiento. Un ambiente 
familiar tranquilo, feliz y sano, será el escenario propicio para que el estudiante desarrollo 
un aprendizaje objetivo y maduro a largo plazo. 
 
Dimensión 1: Comprensión y expresión oral 
La comprensión de textos y la expresión oral se logra con el estímulo de capacidades como 
el enteder, interpretar, analizar y retener lo que se intercambia con el interlocutor, lo que 
permite integrar esos datos en información, y si esta información sirve para generar nuevas 
destrezas, es que se consigue generar nuevo conocimiento para el individuo. Es por eso que 
es importante la estimulación temprana, exponiendo al niño a diversos medios como videos, 
audios, textos gráficos, etc (Pinzás, 2007). 
 
 
Dimensión 2: Comprensión de textos escritos 
La comprensión de textos escritos implica darle el significado de acuerdo al texto leído. Esto 
requiere que el estudiante posee la capacidad de identificar aplicando estrategias de 
comprensión lectora, la información esencial, pudiendo producir un extracto organizando el 
mensaje principal de lo leído, de acuerdo al contexto, lo que implica haber desarrollado 
también la capacidad de inferencia y deducción (Ministerio de Educación del Perú, 2015). 
 




Dimensión 3: Producción de textos escritos  
La producción de textos escritos implica la capacidad de expresión del pensamiento, y 
también de características de la realidad objetiva. Las estrategias para la construcción de un 
texto debe contemplar el siguiente procedimiento: la planificación de lo que se va a redactar 
en el texto, la redacción misma, la revisión de lo escrito y evaluación para retroalimentar al 
redactor sobre la calidad de su redacción (Arévalo, 2012). 
 
Se ha formulado el siguiente problema de investigación: 
¿Cuál es el nivel del logro de aprendizaje del área de Comunicación de los estudiantes del 
primer grado en la institución educativa Germán Tejada Vela, Moyobamba, 2018?  
 
El estudio se justifica por su aporte: 
Práctico 
Mediante los resultados sabremos el nivel de aprendizaje en el área de comunicación que 
tiene los estudiantes en sus dimensiones de comprensión y expresión oral, comprensión de 
texto escrito y producción de texto escrito en la que nos mostraran su aprendizaje 




Se tendrán resultados con los instrumentos utilizados teniendo gráficos y tablas, obteniendo 
los resultados observables de la variable de logro de aprendizaje en el área de comunicación. 
Contribuirá a mejorar la capacidad resolutiva en la metodología y de manera particular de 
los estudiantes teniendo presente que desarrollar las capacidades de la asignatura y 
favorecerá en la forma de cómo desarrollarse en la sociedad en todos sus momentos; 
formando jóvenes competentes para una sociedad de cambios. 
 
Relevancia social 
La presente investigación busca contribuir a la tener una sociedad mejor preparada para los 
retos de cambios que presenta este mundo cambiante por lo que el desarrollo de las 
capacidades del área de comunicación favorecerá tanto personal y social en cuanto a una 
comunicación lineal y apropiada.  
 




Se establecieron los siguientes objetivos de investigación: 
Objetivo General: 
 
Determinar el nivel del logro de aprendizaje del área de Comunicación de los estudiantes del 




Identificar el nivel de aprendizaje en comprensión y expresión oral del primer grado en la 
institución educativa Germán Tejada Vela. 
 
Identificar el nivel de aprendizaje en comprensión de textos escritos de los estudiantes del 
primer grado en la institución educativa Germán Tejada Vela 
 
Identificar el nivel de aprendizaje en producción de texto escrito de los estudiantes del primer 
grado en la institución educativa Germán Tejada Vela.  
  





2.1. Diseño y tipo de investigación 
La presente investigación es de diseño no experimental, de corte transversal, y de nivel 
descriptivo, puesto que no se ha manipulado ninguna variable de estudio y además se quiere 
conocer el estado del nivel de aprendizaje en el área de comunicación (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2014). 
 
La investigación es de tipo aplicada, pues el estudio de las variables se basó en 
planteamientos teóricos que son parte de la base científica de la disciplina pedagógica, como 
las teorías de aprendizaje y el aprendizaje en el área curricular de comunicación.  
 




2.2. Operacionalización de variables 
Tabla 1. 
Operacionalización de las variables 
 
 




2.3. Población, muestra y muestreo 
La población de estudio está compuesta por los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la institución educativa Germán Tejada Vela. 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), la población es el conjunto de elementos 
que presentan las características de la unidad de análisis del estudio, lo que comprende 
los criterios de elegibilidad. 
 
Tabla 2. 










Muestra   
La muestra es el subconjunto dentro de la población que está compuesto por los 
elementos muestrales que serán analizados (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
 
En la investigación el muestreo fue de tipo no probabilístico porque se consideró la 
redacción en compresión y expresión oral, comprensión de textos escritos y producción 
de texto escrito, realizada por los estudiantes con fines de la investigación. 
 
En cuanto al logro de aprendizaje del área de comunicación la muestra queda 
conformado de la siguiente manera: 
 




Grado y sección N° de estudiantes 
1º “A” 30 
1º “B” 30 
1º “C” 29 
1º “D” 27 
1º “E” 28 
Total de estudiantes 144 





















  α : 5% nivel de significancia. 
  p : 0,5 Proporción de éxito 
  q : 0,5 Proporción de fracaso 







= 61 estudiantes. 
Tabla 3. 






2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas  
La técnica utilizada para este estudio consiste en una encuesta, para recolectar la información 
concerniente al aprendizaje de los estudiantes de comunicación de primer grado. Díaz indica 
que la encuesta es la obtención de la información de manera sistemática solicitando a través 
de preguntas a los investigados los datos necesarios (2001). 
Instrumentos  
Cuestionario de logro de aprendizaje en el área de comunicación. 
 
Tabla 04. 
Técnica de instrumento de recolección de datos. 
 




Logro de aprendizaje en el área de comunicación en estudiantes 
del primer grado de secundaria, Moyobamba, 2018 
Grado Primero 
Total de Estudiantes (n) 144 
Muestra 61 






Elvia Celia Díaz Aguilar 
Procedimiento Moyobamba – Perú 
Administración Individual 
Duración Aproximado 60 minutos 
Aplicación 61 estudiantes de la institución educativa Germán Tejada Vela 
Puntuación Calificación Manual 
Uso Aprendizaje y evaluación 
Materiales Cuestionario 
Cantidad de ítems 20 ítems 
 
Validez 
El instrumento fue validado mediante la técnica de juicio de expertos, como se muestra en 
la tabla a continuación: 
 
Tabla 5 .Validación por juicio de expertos  
Experto  Opinión  
Mg. Areli Ruíz Pisco  Existe suficiencia  
Mg. Erminio Santa Cruz Flores  Existe suficiencia  
Mg. Jaimito Azang Huamán Existe suficiencia  
 
Confiabilidad  
Se aplicó el instrumento en una encuesta piloto para poder hallar el coeficiente de alfa de 























Logro de aprendizaje en el área de Comunicación 0.85 20 
 
Los resultados obtenidos permiten afirmar que el cuestionario logros de aprendizaje en el 
área de comunicación con un 0,85, tiene una fuerte confiabilidad. 
 
2.5. Procedimiento 
La recolección de datos tuvo las siguientes etapas: 
a. Verificación de la validez y confiabilidad de los instrumentos. 
b. Selección de los colaboradores que serán encuestados. 
c. Programación de jornadas de encuesta. 
d. Revisión de las pruebas y consolidación de resultados. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
El método que se empleará en la investigación será cuantitativo, porque se hará el análisis 
de la variable consistirá sólo en métodos descriptivos para hallar porcentajes de frecuencias 
que se representarán en cuadros de distribución de datos. 
 
2.7. Aspectos éticos. 
Se contó con el permiso de los padres de familia, así como del consentimiento informado de 
los mismos para poder encuestar a los estudiantes del primer grado de secundaria. 
Por otro lado, se respetó la autoría y propiedad intelectual de las fuentes citadas en el presente 
informe de tesis, utilizándose el sistema APA para la citación y referencias bibliográficas.  




III.  Resultados 
Tabla 07. 
Puntaje obtenido de comprensión y expresión oral del primer grado de la Instituciones 
Educativas Germán Tejada Vela. 
 
Comprensión y expresión oral 
Criterios  Baja Media Alta Muy alta Total 
f 46 95 116 62 319 
F 14.42 29.78 36.36 19.44 100 
Como se observa en la Tabla 07, la mayoría de estudiantes se encuentran en un nivel bajo y 
alto, superando ambos bloques más del 50% de encuestados. 
 
Tabla 08. 
Puntaje obtenido de comprensión de texto escrito del primer grado de la Instituciones 
Educativas Germán Tejada Vela. 
 
Comprensión de textos escritos 
Criterios  Baja Media Alta Muy alta Total 
f 45 175 148 46 414 
F 10.87 42.27 35.75 11.11 100 
Como se evidencia en la Tabla 08 la mayor parte de encuestados se encuentra en un nivel 









Puntaje obtenido de producción de texto escrito del primer grado de la Instituciones 
Educativas Germán Tejada Vela. 
 
Producción de textos escritos 
Criterios  Baja Media Alta Muy alta Total 
f 38 99 171 60 368 
F 10.33 26.90 46.47 16.30 100 
En la Tabla 09 encontramos que la mayor parte de encuestados posee un nivel medio y alto 
de producción de textos escritos. 
  





Esta investigación fue con la finalidad de recabar información sobre el logros de aprendizaje 
en el área de comunicación que presentan los estudiantes del primer grado de esta institución, 
considerando que es unos de los principales para que se dé una buena comunicación dentro 
de esta sociedad tan cambiante que espera jóvenes preparados y capaces de desenvolverse 
de acuerdo a las exigencias de este mundo cambiante. En nuestros resultados se ve reflejada 
el avance que tienen estos estudiantes en cuanto al logro que presentan en cuanto a esta área 
con un 36.36% en cuanto a comprensión y expresión oral los estudiantes manifestaron que 
casi siempre desarrollan esta capacidad, con un 42.27% los estudiantes manifestaron que 
casi nunca presentan una comprensión de texto escritos y con un 46.47% manifestaron que 
casi siempre presenta una producción de textos escritos lo cual podremos ver que gran parte 
de estos estudiantes están por alcanzar el logro teniendo en cuenta que falta mejorar las 
estrategias de aprendizaje para que todos los estudiantes que aun presentan dificultades en 
este aprendizaje mejoren con el pasar del tiempo. En comparación con los resultados de 
Cuñachi y Leyva (2017) encontró que el nivel de comprensión de lectura que poseen los 
estudiantes de ciclos básicos de educación alternativa fue regular (67%). Comparando con 
nuestros resultados obtenidos de un 36.36% en cuanto a comprensión y expresión oral 
podemos decir que estos estudiantes también se encuentran en un nivel regular teniendo que 
los docentes mejorar las estrategias y el director realizar el seguimiento correspondiente para 
el logro propuesto, según Pinzás (2007) en donde nos  
Podemos observar en cuanto a la comprensión de textos escritos que los estudiantes 
manifestaron que casi nunca con 42.27% realizan esta capacidad, creando dificultades en el 
entendimiento de cómo deben analizar, interpretar y sacar sus propias conclusiones en una 
lectura demostrando con esto que estos estudiantes no logran tener el aprendizaje esperado 
en el área de comunicación al igual que el tesista Gutiérrez (2017) quien concluyó que sí 
existe relación entre las variables (rho=,508) y además esa relación se puede generalizar a 
toda la población, pues se obtuvo un p-valor menor al nivel de significancia teórico 
(p=0,000<0,05). A diferencia de nuestro estudio, ellos sí lograron el aprendizaje en esta 
capacidad y logrando avanzar en sus aprendizajes esperados. 
 
En cuanto a la producción de textos los estudiantes del primer grado opinaron que casi 
siempre utilizan la producción de textos con un 46.47% en donde estos estudiantes presentan 
esta capacidad al igual que el tesista Gonzales (2017) que concluyó que existe una relación 




media entre las rutas de aprendizaje y el rendimiento académico (p-valor = 0.000). Por lo 
cual podemos contrastar que el aprendizaje puede repercutir en el rendimiento pero no es el 
factor preponderante ni exclusivo, como indica Arévalo (2012) la formulación de textos 
escritos requiere que el estudiante empalme su realidad subjetiva y lo que el concibe en la 



































1. En cuanto a la comprensión y expresión oral realizada a los estudiantes del primer grado 
afirman que nunca con un 12.47%, con casi nunca 25.75%, con un casi siempre un 
44.49% y con siempre 16.80%; por lo que consideraremos la mayor puntuación y 
porcentaje que fue el 44.49%, en donde podemos considerar que la gran mayoría de los 
estudiantes dice tener esta capacidad mientras que el resto de estudiantes presenta 
dificultades para desarrollarla por lo que el docente deberá buscar la motivación y 
estrategias para poder ayudar a estos estudiantes a mejorar en cuanto a esta capacidad 
tomando en cuenta que es una los pilares para poder desenvolverse dentro de una sociedad 
como la nuestra. 
 
2. En cuanto a la comprensión de texto escrito realizada a los estudiantes del primer grado 
opinan que nunca con un 10.87%, con casi nunca 42.27%, con un casi siempre 35.75%, 
con un siempre un 11.11%, considerando estos resultados con mayor puntuación y 
porcentaje el director de esta institución presenta prácticas de liderazgo casi siempre de 
un 42.27%, considerando estos resultados se puede decir que la gran parte de estudiantes 
presenta esta capacidad en cuanto al área de comunicación teniendo que mejorar en 
cuanto a los demás estudiantes que se encuentra en un nivel bajo en esta capacidad, en 
donde el docente deberá mejorar las estrategias de trabajo para lograr lo planteado en cada 
momento de las clases. 
 
3. En cuanto a la producción de textos escritos los estudiantes opinan que nunca con un 
10.33%, con casi nunca 26.90%, con un casi siempre un 46.47% y con siempre 16.30%; 
considerando estos resultados teniendo mayor puntuación en a veces con un 46.47% 
realizan una producción de texto escritos apropiada mientras que el restante le falta mejor 
esta capacidad debiendo reforzar para obtener el logro previsto dentro de esta capacidad 
proponiendo nuevas estrategias en clase para que esos estudiantes puedan desarrollar y 












1. El director de la Institución Educativa deberá adecuar estrategia e instrumentos con la 
finalidad de mejorar el aprendizaje en las aulas, teniendo en cuenta que es que es una 
formación e integradora de acuerdo a la realidad educativa que presenta, insertando 
estrategias de enseñanzas aprendizaje con el fin de utilizar herramientas, dinamizando 
para tener mejores respuestas en cuanto al aprendizaje del área de comunicación y de 
todas las demás áreas en los estudiantes de la institución. 
 
2. En cuanto a los docentes de la Institución Educativa, deben desarrollar estrategias 
acorde a las necesidades de la institución educativa y de esta forma seguir promoviendo 
y motivando a los estudiantes a mejorar en los aspectos que tienen falencias para ello 
deberá utilizar materiales que le favorezcan a que los estudiantes aprendan con mayor 
facilidad de esta manera estaremos formando jóvenes capaces para desarrollarse en esta 
sociedad siendo eficientes en su desenvolvimiento. 
 
3. El área de docentes de comunicación deberá realizar de manera constante evaluaciones 
de los procesos realizados hasta la fecha con el propicito de formar estrategias conjuntas 
para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes y de esta manera asegurar el buen 
desarrollo de lo planteado por la curricula nacional siendo el único objetivo dar una 
educación de calidad. 
 
4. Los padre de familia deberán apoyar a sus hijos para que puedan desarrollarse y tener 
un formación de aprendizajes dentro de la institución donde se tendrá que realizar un 
trabajo en conjunto para lograr que estos estudiantes desarrollen todas las capacidades 
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CUESTIONARIO DE LOGRO DE APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE 
COMUNICACIÓN 
 
Queridos estudiantes: Pido tu colaboración marcando tu respuesta a las 
preguntas que te presento; con la finalidad de recabar información sobre el logro 
de aprendizaje en el área de comunicación que presenta los estudiantes del primer 
grado de la Instituciones Educativas “German Tejada Vela”. La información es 
confidencial y anónima. Marcando con una (x) según tu respuesta. 






1 2 3 4 
 Comprensión y expresión oral 
    
01 ¿Te interesa escuchar historias relacionadas con la comunidad, la familia 
y tu entorno?  
    
02 ¿Se te facilita escuchar la mayor parte de lo que comentan tus 
maestros? 
    
03 ¿Te gusta comentar las cosas que suceden en tu entorno?     
04 ¿Se te facilita realizar comentarios relacionados a la lectura que hayas 
realizado? 
    
05 ¿Cuándo expresas tus opiniones, lo haces de forma clara, coherente y 
veraz? 
    
06 ¿Se te facilita expresarte delante de diversas personas y escenarios?     
 Comprensión del texto escrito     
07 Cuando lees, ¿se te dificulta encontrar la idea o ideas principales 
 
    
08 En una lectura, ¿se te dificulta encontrar los personajes principales? 
 
    
09 ¿Te es fácil identificar las relaciones de causa-efecto en una lectura? 
 
    
10 ¿Puedes distinguir entre las buenas y malas acciones de un personaje? 
 
    
11 ¿Puedes ordenar de manera secuencial las acciones de un personaje? 
 
    
12 ¿Puedes identificar la secuencia narrativa en una lectura?     
13 ¿Cuando lees, ¿se te dificulta distinguir entre la información relevante y 
la información secundaria? 
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14 ¿Puedes identificar los hechos más resaltantes en cada parte de una 
secuencia narrativa? 
    
 Producción de texto escrito     
15 
¿Aplicas reglas de tildación de palabras? 
    
16 
¿Escribe con corrección idiomática palabras de uso frecuente? 
    
17 
¿Estructuras los párrafos con secuencia? 
    
18 
 ¿Cuando escribes presentas un inicio, un conflicto y un final? 
    
19 
¿Utilizas conectores y referentes textuales? 
    
20 
¿Utiliza signos de puntuación en la producción de párrafos y textos? 
    




Estudiante: Elvia Celia Díaz Aguilar    Especialidad: Educación para el Trabajo 
 
TÍTULO:     Logro de aprendizaje en el área de comunicación en estudiantes del primer grado de secundaria, Moyobamba, 2018 
Formulación de Problemas Objetivos Hipótesis Técnica e 
Instrumentos  
Problema General: 
¿Cuál es el nivel del logro de aprendizaje del área 
de Comunicación de los estudiantes del primer 
grado en la institución educativa German Tejada 
Vela, Moyobamba, 2018?  
 
Problema Específico: 
¿Cuál es nivel de aprendizaje en comprensión y 
expresión oral en primer grado en la institución 
educativa German Tejada Vela?  
 
¿Cuál es nivel de aprendizaje en comprensión de 
textos escritos en primer grado en la institución 
educativa German Tejada Vela?  
 
¿Cuál es nivel de aprendizaje en producción de 
texto escrito en primer grado en la institución 
educativa German Tejada Vela? 
Objetivo General: 
Determinar el nivel del logro de aprendizaje del área de 
Comunicación de los estudiantes del primer grado en la 




Identificar el nivel de aprendizaje en comprensión y 
expresión oral del primer grado en la institución educativa 
German Tejada Vela. 
 
Identificar el nivel de aprendizaje en comprensión de 
textos escritos de los estudiantes del primer grado en la 
institución educativa German Tejada Vela 
 
Identificar el nivel de aprendizaje en producción de texto 
escrito de los estudiantes del primer grado en la institución 

















Diseño de investigación Población de muestra Variables y dimensiones 
Esta investigación corresponde a un diseño 
descriptivo simple:  
M                                             O 
Dónde: 
M: Representa la muestra; y    
O: Representa la información recogida. 
Población: 
Se contó con las actas consolidadas del primer grado 
de la institución educativa.  
Muestra:  
El muestreo es probabilístico aleatorio simple. 
Variables Dimensiones  
Logros de aprendizaje 
área de comunicación 
 
Comprensión y expresión oral 
Comprensión de textos escritos 
Producción de texto escrito 
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